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盡美國夫學"'".. 返年來在資料鏢111上冊商鼠的-夫11周是如何以數if.l!II(t\).:;智，.值俠 、 .全鷹".賢妻所
.J!均每資料.1;(益 ， 大參數的國"'.均將國外，侵科的綠踴女與闢內代理都缺衍 ， 國S悔自內代理宿費能取高傲
的"'"哎 ， 所以各大團..留在"巴拉緝的...鈕，實不更難，單決現福的問題 ， 於是「如何肉間If.直接錄!aJ
以便右限的鈕，畫作更鍾的適用 ， 不但引起各大...富的童章 ， 同時受到行敢當局岫重視。行.. 跨國家斜，
璽貝.從六+四年二月起將原"劫各公立大學說嫂的圈.，臣，統.受自融合科學鎮衛賀科中心代.，直接向
國外...即是-大例種﹒
直接向國外線帽，是科難.".大學圖書館員露決爽，明趣的-大芳法 ， 也是朱來.u麗的.!l'.~凡，沒
布遍全的翊怕與""Ol加訓，趣，包往往品也成反教來，站出，信，><戶的!U，﹒銀看擔任圖.tt.工作多年 ，
同.. 從司，此項工作之旬 ， 曾遇，各項女蚣 ， ，受到竿布以2全面大學國會，自孫..國外資料.研究主題.".遍有
9楚，考 ， 國之 ， 教行之功IIIlßlI數 on_及嚀。"暴行此事前方式之從業省在來，敏的工作能顯祖進行 ， 特將'"
m工作中的貨車步，摩斯倉注意的耶割去如何加速錄觸 ， 從理前來"實章，兩方面加以探啊 ， 以獸，帽l!'
本文以5克服 (lnprin t) 賀科的認閣.，萬殊的釣到紋 ， 飽飯 、 診.萃的鐵線不在酌..之列。每看才....
淺 ' ..泊之處自訢各位先進不喜組澈。
第一幸抹購的程序
看佇司長看書寫 r-所良好的國..可以孕會自-jj育良好的大學J ' 文有人說「圖..是學習研究的泉"
J ' 自此可見圈..到一斯大學的重要性。
大學，隆德 位從司，研究 、 學習的老個或學生 ， 在他們工作的過程中 ， 瓢，昏lIl'"快獲得所需要的責澈。
德-位服務齡大學...的人具 ， 深知論是讀者的需要 「忍速提供j 是鈕，量圖富，庸的「簣I'U .因之
， 如何﹒俠111傳眼看預備的賀科 ， 形成臘.CAØ\護區懈遍，擎的自揮之-.如恕逢到此目的 ， 那賤 ， ..，啥
也倒工作峙的程序血是從司，緣..的賞，使司，放﹒
間..資料的操，別B令其他舍省品的綠跡 ， 國-般園..中巴布相當擻，區的蒐戚，新的賈家是否會形成
111攘的或做木值不先加以考慮 ， 其次外，看預賽余的資戰略遍及當界各地 ， 貨1本的以'"稽的..資料〈
(Bibliographic Informatìon) 不僅1何種錄"的思遞過行 ， 甚而知從間，趟。覓黃昏免前述及其他的缺陷 ，
當.，..一星接到介...c卡〉 時 rn一) ， 80過益恆 (Identif份 ， 輛車 (Veri f:份 ， 該對S寶來 ，
該牽頭，車(鈕ft) 等撞倒手續，你後再開發前，但 ， 過兩綠艙 ， 總a啥也能各組惰況是，記付."，後付歉 ， 符習，
般到後縛，理..眼 、 要僑 、 通知介見，禽等工作 ， '"令不值及時聽得的賀科總神時過點。上述各項程序 ， 其
航行的先後創撞倒得償 ， 則可篇"研多的人泊 、 給短綠島的時間 ， 否則往往.. 終無數約A 力 、 旦木得其痕
。回-1ltt.工作，當繪的混隍廟If﹒使m此種序 ， 價，古是該步的麓 ， 依序，即蠱 ， 必須適.，.被前前日經完
成之任何工作 ， 缺點是可'"省的工作未能節省 ， 例如原4、....上總省自資料曰順完，藍 、 正袍 ， 那先作被家
投看，那禽你繪畫費現益不是德-*欲"的..，其他賀科均帽.. 遍.. 正 ， 因紹興.，概I!<瓏的 ， .，'"訂 .. 中 ， 正
處理中的賀科l1i生重復峙 ， 則總正工作還可省時..胃痛緣行威過程序所適成的機矢 ， 在實地工作中 ， 籠
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a 螂郎，仗，叫制
往E風情況將領~(鐘，建〉極偶及"本鐘爾經常調至桶正的前面優先執行 ， 比二種芳品仍各有'"俗，輩輩分遍
認不
- 、預算發制優先處理
"'lO本控制等工作 ，
形成無意的長斯晴壓 ， 再看'"察!lti!.. . 來眉頭擁有彎路。"贅處理時 ， 如發現食...土的﹒日，蟹，時所
，但不全 . i'tI! i會鞠原介眼看鑫﹒峙 . ..，時遇，鬧大久 ， 很難率由，匠'1約出處 ， 因而祈花的時間、人克會增加許
還悔 ， 另今1嵐清介鷹的蜀，富國民已有的簣，啥，而兌查敏預算白發護翎讀本則韻，擎的控制叉.，令多餘﹒
二 、..本控制首要實1li
JOJ"~撞倒作lS處理.."之首，其鈕，也是值中屁巴蒐臘"可，但蒐穢的都倚，需.. 需霄，鑽來與苔 ，省直
鑽去'"'"飽字軍〉其自決昆是如果原1t.....I;.ß青列賓總田正直盛4盡是星鐘正直量單盟壘豐罣璽且費且
闌珊蘊作後來錢，頭飽星級主主經.. 正前所作的lO本也翎等2悔自作。
上述二極形態由於作數先後疆"序不 ，制..亦咎互相見，實....難時並勢凶，當嘿lIJ甘式''1長-戚本擾
，可梭，每下列叡圈圈，聽加以判斷以決定錄行的程序。
- 、 作業的鐘且每﹒年開始時，線"工作可'"從II!本棧個..紹，因此時霞，費開始啟用，預算般是的
每牢，庭:，1>< ; 1喘不會學學闕，前錢，則1<1... 績，廖亦一 ， 必須先牽頭，車 ， 再g反復家坐筒 ，以和於線圖，工
作的思讀書區行﹒
二 、 闢版晶的時間 郎摘自版、最新也廠>l..較圓的學賣得贅，再那晴圓一的1111' 10是最鍾的途徑，在
還學情況下'."可飽沒布 ， 白血緣鄉~程序 ， 以建免單11的澳，.﹒
三 、 賀科的。因繕 ，每療昂貴的資料，例如]956年酌的貧困國家聯合目錄 (Pre 1956 National Unioo 
Cual。到 τ吉曹6TII.oo ' 值.."完，勢tt 15 ， 250笑元 ， 合台，幣60餘寓 ， 此糞﹒圖畫種具昌轉移價值 .. 億興，是府
曾停一般.."辨，庭負艙 .11..如數種鎖似此種價格甚高的介風傳單 ，可"預算的組個列績第-項工作 ，以
免目前力本是時讀成各須作黨的籠...醫訕。
閥、3頃明IJII"的正糧食 韓國-般人士不重視圈.... 的研餘，加上犬，中介觸單的...均.. 
借助歌載厭員之芋 ， 齡是不哥種T林正檔的情況時而游之，此時錄用土姐tfHfII:!'Vf法阻"''''核，圓，是，海
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， 將是最佳之道 ， 第1側-介胸單，因呀，區的，翁 Hsore" 扇-lE礦也是-個完鍾的芋，因之﹒人們不品，隨援
它的習慣積鐘，個組傘，‘正的圖僅是四個字的首字母SAFE的制禽 ， 因此."，閥，也三..;1;式，制個0lE訣，
必，.新再作..，本體制。
例-本完聾的介."自
“ a 
N. 
$3. 10 
司，
繪正後正積壓的'"名詞
Titlc 
。 匕 Author 斗三 a嵐處Publisher 
I:ra間自 t.,.,. J.lnnflgc開啥叫恥。
5AFE: Security Audit llnd Field Eva\uat ion for Computer Façilities and Information 
Systems 
艾知例二、例三越是有給研究的介鐵厚，當攘攘成冊外...時，闕，民可以..則例二的鑽回到節七悔自
都是‘無禮數的﹒目，是斜 ， 如"原介...上的，是料作.. 來也總必你不﹒布絃果﹒再如倒三，所列的全是一
翔的列"， . 由這份介帥，但不難鈕，且它是，固自於行歌院閥科.科t集資科中心發行的 f科錢，臣，喝道.. 新到
朗，可圓百次連續J . 此澳.. 之處主主苟，處是介.的敬畏，隨其盼軍閥的詞，過不夠iO晰，而開創此份﹒釀，區擻，管
理判斷，前.闖到一般是訂筒，使段時姆斯倒脹的，四-年或歐竿刻鐘，需要美-紛處是極少數 ， 而舜，直份才I
..全是一做翔的﹒上述三例如先從介..掰開列"'"自賀科創以神lE再教以後的工作 . I傻冒乏，即錄用
第一種堅序 ， 其數學不I!可疇。
例二 沒有麓，免的圈，份贖回但
'‘. 會 A也2味。 Titlo 
, "叫~1n.. 叫
2. IPro&ro.. 1n Aeroe Scl.ne. 
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旦旦巫盒里盟主
1.0. Ql.， os血
古話設立
叫側卸..一→一
' ' 
風..~II的蠱，。而"閉，..，庸的人民女星，缸邁不是他現訟 ， 飄忽-頃，使科在錄.的信-步釀中控
制傳瞥，畫完工作土，罷1ft的漠n. 闕，時全，直線"的建單及人民的負擔而言."是件種盆匪淺的擊。因之，
線"的第-真正濟盟總公JI"但的個認加以實實酒 ， 你纖通縛，世恰當的作，聽程序，芳是5月，宙之..
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第二章 採購囡汁宵料的工作要項
....國外，醫科塵作的工作要頃 ， 依團-及第-1It所適可..."主慶、續豆 、.本控制 、 預算鐘僑 、 '了
罵 、 通知表姐梅等現.，.頭算盤姻自3倍咎，富的""來激不一，目前.鐘爛的導演也不同，因之 ，不在此戰"
外 ， 其11分簡敘述﹒
早-時全世 (Id阻.tif的 , 
全阻揖屑盟軍恤，隨缸恥.liogr融i ç..In扭曲恤岫擱翱量最診所聞蠻目
賀科l!Jø別，實科研.具有的各要頃 ， 包指作者 、 ，名 、 自散項民等等，所關相關資料閣介ø看的陸各興單位
• J子"的時間 ， 需用的時揭妙。賴"爽科作第..1r2l1l-鶴教國後邊，庸的依據，.判斷，急處理的，考﹒到E
3管部的資料公員，看視禽峙，抄少Jfì\t..布..椅也不致嚴"'"﹒鏢，作棠，
資澄益'"''全，至2令".. 置樂章!II!II黨多少頃，陸目寰科 ，
.現益電車星;，，~J.寬祖11111使用個.國..區的卡片 ，
則有否已 下列"資料的彤，自分鼠的..其單行演列的各要頌。
- 、圖.
國aJ智商廈備有足以“分會的，要咦 ， 包指下列 .
主 作者。 過凶阪項由獻者、也跟隨蚓、出服地-
,. a各 部翁"較普遍，最好2閉上圖，氣. 5 圈，自標詞..11 (I SBN) 
3 阪次 ø 6. 11.位。
7 懿圓圓區會卡斤!II'﹒ (L . C. Card No.) (創圓圓，.不別值與留國會的印別會片，此，員可免〉﹒
二、 m到
期刊有)\濁特的性賀 ， 介前..場列創下，民積
，.刊名﹒
2 列湖 等列 、 半年劍 、 寧列 、 雙月刻 、 月刻 、 半月肉 、 ..列車R不定期嚀。此項布二，虛作用 ， 一
是鐵別 ， 二是償命"當袋闕，‘正11要的賀科恩悶-IIJj刻，當有二，以上的列歸自爽 ， 例如 Engineering
lndex 它有 Card-A-Lert 的遇到形式 ，艾布月刊的形式 ，更街，.l集各月的學列形式 .)\闊前，覺各不相悶
， 西之列自此'"以t提倡介.. 者裂開JIl革的.寶須那-形式。
8 幽服者讀列期刊介..車時 ， 此頂撞""頁 ， 尤其以常用的名詞氮列名時 ， 例如 桐Forum" -名
I!J'結+尊重 ，其中樂團處內幽慎油布λS 除-"B伸到外 ，其他分冒幽自波斯敏 、 學盛頓自治區 、"，.
哥 、 紐約州 、 糞土凡尼亞 、 德克盧斯州及威斯康辛州、~'"糧則與加拿大、提免斯拉夫和德國自阪﹒
倒四以FORUM貧到各有十一組乏.，(位二)
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-24 一 敘有資料科學均列
1. Ndion of origin 原幽版圖
2. Frequency了自眩闊別
S. Rate 盯傘 . (個人訂閱 、 11..或其他〉
生 Year 嘗了期 (-，芋， 二年JI.三年〉
5. Publ的her;price 酌tl
6. Add Cllnada 1m.大地區II1tl
7. Add Plln Am 況，奧地區划tl
S. Add Foreign 外闕，也Illl1tl
叉創例萃 ， 伺機地告錯水利，親 口ournal of Hydrology) ， 但個來自訟吾爾 ，另 個翊ul自喝
興 ， 所以獨到不若1111 . 當加上到當局局以錢鑽到 ， 因之， 幽暱者'UIt3K1Ul判是相當重要的現自﹒
例萃 ， 同列名的期刊
到各 : J ournal of hydrology Journal of hydrology 
“眼看 Ncw Zealand Hydrologieal Society Elsevicr Sc ieutifie Publi的，hing co 
Dep t. of Earth Sci開ce Amsterdam 
University 01 Waikato Nether lands 
Hom; Hon , New Zealand 
4 語言喝別 訂閱吐放到二詢及價跨越麗的自眩亂中 ， 你 UNESCO !$，凹"' . 連讀尤其不可缺少。科
鼓學，雖沒看圈，障 . -聶重要的到街路J;!竄到行之優玄發行外 ， 往往復研成數11.女同時也眩， 以'"流傳 ，
使洞被看。電舟 ， 比如 &a\a Interna tional 則有英文 、 首長文 、 德女 、 西班學文四鐘 ， 文如大家所熟劃的
，‘老文摘 (Reade r'a Digeat) 師布中文 、 英文 、 法文 、 德女 、商在牙文 、 自艾 、 越大科文 、 精留學女等
+歉，不同的語文與版本眸例六。倚著不宜胡富賣到蚣，區以11定，實際的需要 ， 來自訂閱覺時 ，負責的自阪高
接到沒眩，阿爾文的訂單﹒再次.. 街前..蜜的穗覓 ， 不負責看則任意審查邊 ， 如將法女，.哥哥于僅過區了史的，且看
' '''ll閱價值如何 ， 可組而知﹒而111...壁，實之損失，草木.".。
5. N-!ti板的數家此-，民國興土過 a. . 糟頂有密切關係 ， 甚至可以般是瀾111令上通三視而來 ， 錯更
薇，貴的，區分 ， 閉路模列此項安斜﹒
8 形式 期刊的自獻自於受到也許工囂的影. . 在自脹的形式上鐘情，以"'"形式由衷 。 最常見的是"
"究與樹影.."式 ， 最近賀布以電眉祖龍"的形瓷習，筍 ， 那 Engineering Index 癖，‘七 ， 形式不一 ， 價格
有很大的區別 ， 因而公..單上蓮說現此項，以'"訂..的.. 考﹒
例六之 各種崗女間時出眠的7月暢〈陸四)
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三、 ila資料
現代知釀念過增長 ， 新的學科創幫後學筍般地幽燙 ， 新知載的產生..油水般地，開來， 筒，... 邀盔，許知
...運而坐車育工麓 ， 促成新的她買書神介 ， 因之現代釣大學回筍，自中觀.賀科的蒐撤回金增加 ， 自 Publis
heu weekly 1 975年 6月份關示幽它在大學國.."中所佑的鈕，實可指出具擋風的惰況 ， 此外大學φ開布
，字~從撞車學趣的陳裂 ， 例.，外留麗女 ， 如飽佐以II..?器材 ， 學生學習的歡樂買住﹒須知大學<1'的工齡，聽
鈕 ， 像趣，因芳函 ， 讀者變街 、 鹽，超導舍 、 尬，隨e擎的研究 ， 鼠.器材，皆是不可讀傲的教貓 ， 所以它拿大學副
書館前佑的庸位日漸.10汁。瓢，.，是科除，周圍，相同g提供習，自賀科外 ， 還司局它獨特凰"以'"闋的眉眼間 ， 現
還明的 11如下
H fttj，;肘
2 汁名 -
E 擻，且看 ; 現"駒，壘作脅。
3 的眼現幽版脅 、 自晴圓蚓 、 自阪地 、 發行看﹒
4 阱II λ來，車 ， 飽八米，章 ， 十六米.c一級敵背影片也使間的llliO • 
6 色彩 照自'"彩色。
G 臂， 臉布..唉，帳，外 ， 有時它起布，使誼會宮發行，血旗，主適合自己富，者的語文 -
7 形式 組朱積影時酸.. 式外 ， 更有扭頭式 (Loop-fi!m) 的"式眩目控﹒
&其他例如前錯字盼".
目幻睡時
1. W名﹒
2 的服視也阪膏 、 仙椒，皂 、 防版日期及發行者﹒
a 形式 ..斤或個區汁 ， 劉屬單汁，僅益咧外，‘老布苔，每辣，客來 ， 因掌骨，是緝的形式會，這;1:{梅里真塑
E紹 ， 也於國外人工刻，段 ， 因之形式之本呵 ， 齋。實徊，監護氫 . .，例λ縷Jtß紙驅..丹價格的
二分之 ，氯啦，但斤叉ß盟..棍，斤的一字 ， 因之不何不加以區別﹒
d 忽彩彩色'"照自﹒
5 脅﹒是否也布錄音，質科同時被划，如布的摳 . tt;"'W個有會﹒鼠，自 (Audible Signal) 
的配膏 ， 即各-Ii!丹間有 鈴聲援其他椒，".以通知機作莓，見斤 ， 讀亦鷥科m四n..訊號(
Inaudiable Signal) 詢問膏 ， 回換時縛自動詞筒，泌布曹響 . ."司丸 ， 隔著，.飽致但布
登介....不喜歡被炸的背﹒椒，擾 ， 國之 . .介..看指出他所喜歡的 I 閉眼閩東的賀科:Æ咽龍
頭.. 教奪﹒
6 其他布否手冊﹒
-26 數背賀'!I'f'"月"
例七﹒以n砂說，行的，嗯tJ(健三〉
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例八 間-幻道斤以三，不同的形式也值
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例九 以至種不同形式發智的有團軍幻贖身
…當 i!í 揖!也卸
站
詛
品
盟
口口口岫...﹒"M 0..., + 
口口口制呵，叫岫的
。口口附吶叫呵，會叫阿
o 0 口 B神州州州'<0 P.., _ P..., I 
口口口，峙，“叫 1咄咄_P." "..-0-
o 0 0 叫卅'0<)':\咽 '9'5 一 P." 111 
位 ω 彩色幻燈繪汁的形式冒E舍，見面他唱片。
'" 彩色幻錢繪斤的形丈I!l會鳴般鼠，班的崇武錢，聲明ft.
《的彩色幻燈繪汁的形式會配換身管.獄，鷹的卡或銬，幣。
ω 彩色幻種繪斤的形式配合五美吋闢鈕 ， 遠離每秒 3夸獎吋的Il"總­
t的tt::..JttG形式 ， 每權"獎金λ元﹒
∞錄音縛
,. '"名﹒
2. ，使讀音〈包括斃，偉 、 樂隊紹，輯 、 樂.. 演習，智 、 戲劇之主要冒商員 、 ‘民曙書 、 持與女之iIl耐看 ，
冒冒澈，之聲音禽等〉 脅.15間的資科攻讀者不悶 ， 內容a也不-樣 ， 例如同 省交﹒樂，
樂徊不悶，演魂的")j式載有別，寫如商"15面如§違章請看成長地布所，車員 ， 在會"主敢有分"
，所以此項對音，贊稱是111$簣，麗的。
8 幽跟現幽眼看 、 惱散地 、 自'"日期﹒
金形式區瓷、考式 、 國銀式，的列各組形狀另配合研濁的懺悔芳自"養生，.，僧，所以...前要
考慮本身自且有的穢語是否合適。
5 有否手"'.
" 司凰 ... 
1. J4"4益。
這孩演者與重要性-如錄腎帶到6份所述 ， 不再重"'.
8 的阪'" 幽阪岩、自眩目麟、“服池、發行者.
4 形或列出明... 直徑及其“述。
5 布否手"'.
O時饋，區割，
」 姐 一 微有直料科學月列
2 幣4位。
2 愛讀者說製作者。
3 詢服，員會也版者 、 也帳目蚓 、 幽阪池 、 被告者﹒
.. 形式 "'"式 ， 令或讀其他﹒悶-內掌聲的錄影帶往往有赦組形式也毯 ， 如例+布三分之-英
吋覽的圖畫畫式 ， 又右四分之三笑吋冤的卡式 ， 形式不同需配合所適用的歇，央機才，但使用 . .，
F或錄影欽敵機不能翻喜歡自鐘或銬，修侖 ， 反之亦然....前先考慮館內現布的故映總材 ， 否
則資料周轉縛後仍不值。使用 ， 如.內布各彤的放映"衍 ， 頁，..世間掌聲，萬歡用的形說 ， 散，介帽，
看鑽研此項﹒
例十 向一的響 ， 以咎種不開形式凶自麗的錄影帶﹒
PRICE LTST FOR 
THE DHIO COLLEG E LI BRARY CENTER 
VIDE O TAPES 
OCLC ON.LINE CATALOGING MANUAL 
1/2" J standard reel 3/4" umatic format (cassette) 
Tape One - $25 . 00 On c - $35. 00 
Tape Two - $45. 00 Two - SSS.OO 
Tape Three - $85 . 00 Three - $95.00 
COMBINATION - $5 5 . 00 COMBINATION - $65.00 
6. W!l : 國鐘書記錄影稽的貪圖健艾布，民鐘 . ，.仇者，雖咧以'"圓圓脅，自民判斷，臨肉是否稽可適用的.. 
酸，腿 ， 作øìfi.1lI否的參考﹒
。色彩彩色，，，.自。
T 布否手æ~mJl式的解脫貧".
H 遍現風時
1 片名-
2. I堅1\'脅。
8 出版現出版智 、 幽，..期 、 ul服他 ﹒ 發行脅。
4 色彩彩色..取自。
5 形式.lJJt$~1I式。
6 脅， 司均無9學會賀，時間會使用.
四、Ii!影賀科 (Microforms)
"!I路，是科最大的好處是苟，車省大.他堅馳、穗，且， 使於'"久保存. "-"雙目單起盟的東濃益L尤其是最
後 ，買好處 ， 佼佼近代的大學圖脅，自普通臂，使探聽筒，修，是純 . .."於大學圖，饋的人具 ， 鵬此種資料S毫不
惜不知以mi!.間乏 ， 做辭介..'"過個犯下列，攻讀
， 餒，自賀科的，且舉51 紛繁賀科筒.'"或闕，奇特的原始賀科僅過錯，體而成 ， 做到..目的臉..傲，聽飽
食棚的名" ' 1\'省 、 “散智 、另外踢到上餌，司通盼 、 fi則外 . .塾OJ如τ的實現﹒
2 形式 鯽，修繪件 、 緒，修'"井 、 孔卡....贊料 、 鯽，眼中 、 鯽liI民帶..汁阻 αaeket) .函，按縛，這皇宮
形式備有合遁的關自1.芳能放大腦B圈 ， 開盼到...也不- . 其注意，興興風﹒資料同﹒
8 豆 、負時 銷國移，這科般有三種形式發"' ， ~楚負炸至吏 ，故映時"''''無血肉芋 ， 除可做一般闕，區
外 ， 文可供縛見的.."用 ， 男-"正It禽 ， 訣，與時，構，廳，每色彩歌 . ，.白眩烈字只供闕，聲 ， 不能作拷貝的
億斤 o J1IiI~背對簣，司的息，質性，是-致的 ， 其判決區'"讀者閥割遍，區的習慣作，.抉糟的標1fJ ' ...!.II..:iE斤 ，
創"圖，看看特殊，要求乎每場眉眼負片﹒
4 擒，見智 鞠影，是斜的...是直接向擻，陸看浴.. . 而非原始資料的刮目長者 ， 所以.，間以設現.".. 
資料的出帽看娃"別JllJE所要的內容 ， 故二舍不錯，真-.
豆、特種資科
特撞，賢"包指種類很多 ﹒ 貧血衛韓偉 (Technical Report5) . 專利 、 嘿，扇大學罩 、 工科師生研究
、 學習 、 '壘作所不可訣，良的資料 o ...m循1<洞的眉眼依玄之縛住 ， 列咧足以.".目前續費軒的要咦 ， 倒鉤錢
衛.~ . 一般在當行單位山服時均右詔.. . 作1M!I.ff: 、 盔，擎的銀賀龍 ， 因之擔風，峙 ， 至少，變跳下列.'"
.十三卷.二期
t. .1>" 
,. "看﹒
8 的"'...
q章爾總會在幽服鐵糟的個...
5 其他﹒
叉個專利，在司.101.剎時均有美國.. ' 闕.袍'..啥也.CtJ院縛住列樹
，專利的...
2 專利的，最明書­
S. .祠的命..司w.
一扭 一
4 專利取甸的學為﹒
,. .科研，咽，且在建國的徊，與﹒ (111.縛，闋的草草祠 ， 則列出大闡所眉紋."'歌伺) ， ‘洞-但
依...東存檔，因之，此，因是，置專利時...Di寰的項目， 缸.的前間，‘不列研只盟，鳥，民仍可.待所稽，匠
，講，
例-t-z.-:A帥..買房..列寞，雪，之二 ，只11<111的凍僵〈見.lOl'O
a 會 .& 章，
T.itle Aoú>肘 Pùbli.hu 
rlll緒J 鑫錄﹒土司"'"﹒作用弋-=Ð曾在建盟軍的建函 ， 區外，世洞的價格布....實驚人，尤此，是$尋訪
3智商和工具.'筒..習 I • 111要之獨〉要特別fiF何 Chemical Ab叭"叭的"年全年前.-".
J，“明金呻衡機構可11伽ω元 ，酌，抽完 '111以會，因年4金訢台"'''。蝠1111. ..全年前..1是
泌的完 X3 ， 568圓的S ， 762.<4<t:元，其價格之恆不是-11...所鐘負背 . 1'JJl S.d t ler 4l~i!時..鉤，....
a訂費也值1\/ì.字， :;1.. 8eilllien 的..手閥'..-iJI訂。因閩台，時，‘克左右﹒工具.J智商個'1'"
M帥~II 公司近年來即行的樂團-先五六年前的，合日，， (Pre- 19S6 Nation.1 Union C.ulog) 全贅
，，，，，脅'"六十.，‘. II!-不憫 ， 位綾叉V/..心思.連取消前.'但闖到的間.. 有時第益..釀著是不紋!!
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例+ 之二
τHE JOURNAl OF JAPANESE STUD1ES 
CONτENTS OF THE FIRST ISSUE , AUNmn 1914 
KoIO Y,mamura , -;rh~ Decline of 的t Rirsuryõ 
Sν'sttlm; Hy，凹的e閣制 Econom;c amJ Jnstirurion.' 
Ch..旬，風"
John W. H仙 'Rul. by 5 !1 rui in Tok研附J抽眠"
Dan Ftnno Hend旭'$01'1， " 'c，冶ntfðCÞ' in Tokugawa 
Vill,f/ft. " 
G叫bert RQ2man, "Edo', fmpor如俏" in rh, Ch,nging 
Tokt咽附 Socltry. N 
Sydnev Cr.wcω'. "1月ñ， TokvJI(JIþiI(J Pttriod .nd Japøn's 
PrøpM3tion for Mod，卸明 Economic O"owt，漪，
"'"'的 B. Pyle, "Advllnr.看1IIS of FolloWfl，啪"。
GHrT1811 ECOfIomics .nd J'P8ne~ 8/，1~uc"ts， 
189(). 192說，
Book Aevie叫 bv M.巾igh Rv.n !the Mi ，hirru 側"
坤"岫r~n Ll tV (1叫 I"MI的酬。IT.柵2哨
.，紗1， W. G. Btnl.v, C. 肉 BOlCt r， Sy創刊 Cr.wcour• 
.,-,d Roy Andr.w Miller 
微有資料科學周刊
例+二: ，j""1賣給
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是一把打.鐘酬的快..."理想的 ， I官員一一和.
.看一-.. 樂餒，賣到自己心血覓，岫「指南」在穹
的爾多，彎來，眼被取代，當幽JIl﹒然而，旬，使「擒爾
j 於出版時巳風兩攘，副秘它的.. ﹒恥，警覺 ，也過
，睡過其他什麼多參@它糧食是較!IJ一鼠Jf~7. 然
而 - 已有十錢大的前-JIl仍在紋。使用中呢﹒
-九七歸年十月，希民和他的錯，哥們路費，朮開展
的主要饋的銀勢進誦， r"打自來了，而且"'份是
在釘字機上完成的。」他悶，但道，然後，在"近乎
兩年， r街兩J 幽員長期間，他強忍寓，使爾奮地眼見
新!!l脹而有價值的，被囊措7' 以及，在重.自己布
新腹取代7.
以!!l阪者的立彎來晦，續，且一本大會臨額的拿到，
巨稽，存在11包過平常錯e的錯像被種﹒曾斃，擒
拿女肉密鼓過電....帶上， ，位關加鑽進-樹種式，
使德...新脹的獨自繪圖.. 鬢如前，如此一來'.
..便，僅在較文需要剔學下印行且幽JIl﹒
到飢絮 ， 體瞬間彼此泊，也是值仿﹒但希民則
線以續奮﹒「撮"臨的莫過於俊樹轉眼，自周知道許
多黨巨變，間 ， 勢普無從下手 ， 只儷稍作IT芷，電車們
木可，僅在道個帥，要車11啊。同仁是跟麓，但"覺得
大遍，睡鈕 ， 後，恨，第3啥繩獨-個闕，嘗不得不這樣濁
的信﹒ r瘡疤，簣，愛看&/ñT" J 
f指南HI時抱訟巴，食普遍，使用的作品主，.布
嚴重的眉，鼠，但它絕少取材自參考，李趟。「辭 .. 獲
取大略反閥的""..免費，-借書食街買凰山來，而且導
致以倡儷全的現象。 J 希民但此不嫌﹒而獨裂 ， 既
然.. 雪慧他自己的傑作日公績偉人和行勢，契，響，他發
..: r和絡會呢蛋、吳祖‘美-擾，袋都是不11醉省
都傘﹒」
他到 "B兩」的用逸&11'食，蟬.本質上它依然
是大聲.""瓢，風現研究書的傘，考工具﹒ r-個公
共函"....民閃電t: r{l/l收錄7所有坡人"鬧過的
外.fI'''喝令』不錯，此顯作品是"..哥大的大億
萬之一，但對其V研究.，...而霄，假如這類問翹造
成他們霍爾翎步，捷足本的﹒」
f指爾J 的-盛傳統主教獨的學科領域，直蚣"
U監事紋的II$B視加強，在科學1;面 ， 得自冒北大
..圖"..員的建﹒亦有"..﹒長此以役 ， 散使-
〈上女接到底30頁)
敏育資料科學均列
些賣畫畫衛化的，因滋種全面世祖國葷的餒 ， r桐，個」的
﹒擻，必如越自J頓-般的，廣大 ， 而宮，皮圖阻處可隨身
楊縛， r侵科!6*J 的巨歸宿參考作蔽之"的領值雞
，每遭到眨判﹒
r細鴨J '.如莫名，可IlBI!達到它，賣會益
的大小，希民斷霄， r它不可能鈕，是所有人的寓
，即全.--鐘，呀，工具，-須通﹒工具，甚且是
本商女，苟的教科..或許'HJIl蕩"階層 ， 它
.".分，Ij.種袍，前 ，然而毛主..泊袍，應霞的領域 且
其界限到底程，呢?J
到目前11止 ， 很難f!e在哥哥大姐..布什麼般
的困難發生 ， 以萎齡必須大興iI纏萬夫到真地他滅
之..此，也芷晨，美!!l哥大F軒在袍的訟街區.，庸之難
.. 濁日，不..故. 而且，個大，數的信撒在.. 
大箱，事勒. 32S!il肉，梨子上不斷地教艘船中。
「穆經車站濁"1Il奠定今日的筒."，鐘 ，老是若.. 
甜，陸持到一個程度，嘗到以自薇。 ..fi實.是­
壘，東西時 ， 禽獸，民觀. '提心11'1."而屢見不僻的
是，發棚，縛-本﹒土的灰塵 ，寇進錢， 無巧不巧
的，羿國說有歡看，要象益它。 J
4勢，獸，等紋，希民直覺現值 "B爾」興趣給釀難忍
。獲"'''凳，‘想把抓7扔進哈德遜灣，聲譽﹒」臂
，.種， .唐僧他自己訟，眼，蟹，時，的﹒「總爾j 蜴給他.
糞土的精足刺植保佑..17大司長，但那ùJtiiltilllt5上
的續續﹒他的主泳館λ版槽，區，賣掉了.，民六萬閥千
份 ， !度照 ALA的計. '第九阪銷路東.. 毯，頭定
在五年闖闖肉，可."連三萬玉手份﹒身貧11""
希民做到"..三+完燙金的百分之玉的販毒施，他約
兩個助理"伺百分之一，而過與爾德百分之三。
沒有H微閉」的拍將動，三Z蓋....行將何
訓， ''''是將會3案，便也敵，歐地包裝街位男三種處，責任領撮
，間單是剩﹒目開姐來-看宙歌 ， 變過~向她沒別於
他的，弱智數只"語中﹒其他自仁員工，凡"縛-哥2
萬晨，會!tlltlt r樹IIIJ 影﹒的，亦將告別值去。
助澀組，，，'--的，.蘊 ﹒ 馬克凡健解釋道 '" 
們IH紹爾J ， ，，是因11它海""們"11更優秀的
，苟..1龜 ， 像都知道，發們喜愛會考工作﹒ J
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